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Este é o segundo número da E-TEC – ISSN 1984-7696 – Revista Científica do 
Departamento Tecnológico do Centro Universitário de Belo Horizonte – UNI¬BH. 
Utilizando as novas tecnologias da informação, esta publicação tem como objetivo 
construir uma base coletiva de conhecimentos. Para isso, contou com a colaboração de 
autores, que enviaram doze trabalhos, disponibilizando os resultados de suas pesquisas, 
reforçando assim, o paradigma do acesso livre à informação e ao conhecimento.  
 
Os autores abordam assuntos variados. Cílio Flores dos Santos, aborda como conhecer 
os efeitos da implementação do Sistema Integrado de Administração da Receita 
Estadual (SIARE), da Secretaria de Estado de Fazenda (SEF/MG) em Belo Horizonte – 
MG. Pedro Ribeiro de Carvalho, pesquisa como os laboratórios e distribuidores de São 
Paulo estão atendendo as demandas por intermédio do canal de distribuição aos 
hospitais de Belo Horizonte e região metropolitana. Uma abordagem sobre o cangaço e 
sua interface com a vestimenta, a cultura e o cinema é o tema do artigo de Márcia 
Helena de Mendonça. Pedro Ribeiro de Carvalho e Luciano de Castro Garcia Leão, 
abordam sobre a aplicabilidade da contabilidade gerencial de maneira estratégica nas 
empresas. Juliana Melo Franco Murari e Adriana Rocha discutem em seu artigo como a 
motivação para funcionários, através de ações empresariais, passou a ser vista como 
uma estratégia de produtividade e competitividade no cenário atual. Reginaldo 
Magalhães de Almeida demonstra a importância da percepção do espaço urbano para o 
entendimento dos processos e transformações das cidades.  
 
Em seu artigo, Maria Celi Neto Ferreira, analisa um site do governo de Minas Gerais do 
ponto de vista da usabilidade para verificar como a falta desse quesito impede a 
cidadania. Danilo Araújo Lemos e Leandro Libério da Silva apresentam um estudo 
sobre o mercado e as tecnologias do comércio eletrônico. Luiz Henrique Santana e 
Leandro Libério da Silva mostram um estudo de caso sobre a integração de sistemas por 
meio da tecnologia Web Services. O uso de práticas de acessibilidade do e¬MAG em 
sítios não¬governamentais: um estudo de caso do sítio Produto Natural, é o tema do 
artigo de Germânio Daldegan e Leandro Libério da Silva. Ana Claudia Machado fala 
que a evolução da Internet acontece em ritmo acelerado, mudança percebida no dia a dia 
quando surgem ferramentas inovadoras que permitem a aceleração do processamento de 
transformações de idéias. Carlos Eduardo de Martins Silva fala como a experiência 
cultural ganha novo (e rico) terreno para exploração com o surgimento das plataformas 
digitais, através das experiências interativas.  
 
Cumprimentamos a direção do UNI¬BH por mais esta iniciativa, e agradecemos o apoio 
para a produção da E-tec (online).Aos autores, nossos cumprimentos pela elaboração 
dos artigos.  
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